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2014 年 5 月 23 日、ツベタナ I. クリステワ、小島康敬、大西直樹の各教授からな
る博士論文審査委員会の審査が開かれた。審査では、冒頭に大野ロベルト氏から論
文について概要的な説明が行われた後、審査委員会から個別に質疑応答が行われた。 
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